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  1
 ﺳﺮﺧﺎبﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه   ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و،ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
 ﺑﻪ روش ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻛﺒﺪي در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻧﺮ( anacirema accalotyhP)
  
 †، ﻧﺪا ﻋﻤﺮاﻧﻲ***دﻛﺘﺮ ﺳﻮداﺑﻪ ﺳﻌﻴﺪﻧﻴﺎ، ** دﻛﺘﺮ ﻧﻘﻲ ﺷﻬﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪ، 1*دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻣﻲ
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم -و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژيﮔﺮوه  اﺳﺘﺎدﻳﺎر** ، ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻠهداﻧﺸﮕﺎ- ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي و ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲﮔﺮوه  اﺳﺘﺎدﻳﺎر*
ﻛﺘﺮي  دداﻧﺸﺠﻮي†،  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزيﮔﺮوه  ﺳﺘﺎدﻳﺎرا***، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران–داروﺳﺎزي 
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  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻪ اﺳﺖ  ﻣﺮﻳﻜﺎآﺑﻮﻣﻲ اﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه  anacirema accalotyhPﺳﺮﺧﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻣﻌﺮوف   )dalas rehtomdnarG(  ﺑﻪ ﺳﺎﻻد ﻣﺎدر ﺑﺰرگﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ آن. ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ  ﻛﻪ  در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺖ و در اﻳﺮان
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  ،ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻤﻴﺖ ﮔﻮارﺷﻲ. اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪيﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ . درﻣﺎﻧﻲ دارد
اﻳﻦ . رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﺧﺎب ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻮرد ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﮔﻴﺎه و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻛﺒﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ 
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
 ﮔﺮم و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  081-022 ﺑﺎ وزن آﻟﺒﻴﻨﻮ( رت) ﻧﺮ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از :ﺑﺮرﺳﻲروش 
، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻫﺎيﺷﺎﻫﺪ و دوز)ﮔﺮوه  12در  ﺳﺮ 6
 اﺗﺮ، ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﺣﻴﻮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎز ﺷﺪﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ دي اﺗﻴﻞ ﻬ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴ.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ
 ،05 ،001 gk/gm )در دوزﻫﺎي ه ﺳﺮﺧﺎب ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ از ﮔﻴﺎ،ﭘﺮﻓﻴﻮژنﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻳﻊ  و
 ،02 ،04 gk/gm ) ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ از ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ دوزﻫﺎي، ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲو ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي (01 ،02 ،04
  ﺎﻳﻌﺎت ﺧﺮوﺟﻲ از ورﻳﺪ اﺟﻮف ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ. ﻴﻮژن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﺑﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﭘﺮﻓ (01
 ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و ( TSA) آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز و( TLA)آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي 
 .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و slueK namweN tnedutSﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري آﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﺑﻪ ﻃﻮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺮ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  (<p0/50 )ﻴﻦ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲﭽﻨﻫﻤو ( <p0/100 )آﺑﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
 06 در زﻣﺎن .ﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷ (ﻓﻴﺒﺮوز، ﻧﻜﺮوزي، ﻮراژﻫﻤ )ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز، ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ .اﻓﺰاﻳﺶ دارد
 .دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي  ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺖ
 . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪيﮔ  ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎبﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺒﺪي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  درﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺮﻓﻲ ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ دوز ﻣﺼ
  
 .ﻴﺮيره ﮔﻋﺼﺎ، ﺮﺧﺎبﺳ، ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي، ﭘﺮﻓﻴﻮژن :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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 ﻫﻤﻜﺎران  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻣﻲ و                            ﺳﺮﺧﺎب ﺑﻪ روش ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻛﺒﺪيﮔﻴﺎه ﺼﺎره ﻋ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي
 
2
 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺎﺳﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎب
 ﻣﺮﻳﻜﺎآﻣﺘﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎل  3 ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎ، ﻋﻠﻔﻲ،
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎدا و اﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎي وﻳﺮﺟﻴﻨﺎ ﻓﻠﻮرﻳﺪا اﻳﺎﻟﺖ )
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ( ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺮﮔﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺘﻨﺎوب، ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ، .  ﻣﻲ روﻳﺪﺧﺰر
ﺑﺪون دﻧﺪاﻧﻪ، ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎر ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻚ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﮔﻮﺷﻮارك، 
ﺑﺎ ﮔﻞ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ و ﻣﻴﻮه ﻫﺎي 
 ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ارﻏﻮاﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر
 دراﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪد درﻣﺎﻧﻲ  (.1،2،3 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، (اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺛﺮ ﻣﺴﻬﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﻬﻮع،)  ﮔﻮارﺷﻲاﺧﺘﻼﻻت
 و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﺿﺪ )روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻣﺰﻣﻦ و ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻲ 
و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ  (ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ
  (. 4- 9 )ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ دارد
اﺧﺘﻼﻻت در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ، وﺟﻮد ﻛﺪورت ﻳﺎ 
ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
و ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻦ د. ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
و ﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺴﻲ   )nixotcalotyhP(ﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺘﻮﻛﺴﻴﻦ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻨﻲ
 ﻋﻤﺪه ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ )ninegiccalotyhP( ژﻧﻴﻦ
  از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺘﻮژن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ  snitceLﻣﺎﻧﻨﺪ ( negotim deewekoP=MWP)
ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ  .اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ
ﻣﻴﺘﻮژن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﺎل ﻛﺒﺪي و 
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ آزاد ﺷﺪه 
از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﺎل ﻛﺒﺪي ﻣﺜﻞ ﻛﻮﭘﻔﺮ ﻛﺒﺪي 
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ 
 ﻟﻮب ﻛﺒﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 3ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
از رزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ا (.01،11،21)
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، :ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن، رﻳﺰ ﺑﻴﻨﻲ ، )TSA/TLA(
. ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ
  ﻲ درـــﭼﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﻫﺮ
  
  
ي ﻛﺒﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺴﻴﺎري از آﺳﻴﺐ ﻫﺎ
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ 
 و ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻏﺸﺎء ﭼﺮب ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
   .ﻟﻴﺰوزوم، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ آزاد ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  آنيزا ﺳﺮﻃﺎنﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﮔﻴﺎه و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ا
ﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻬﻴﻨﻪ درﻣﺎﻧﻲ آن را ﺑﺎ ﺷﻚ و ﺗﺮد
ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻣﺼﺮف  م ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻈﺎرت وأﺗﻮ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر .آن را ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻲ آﺑن ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻋﺼﺎره دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰا ًﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻛﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻛﺒﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲاز ﮔﻴﺎه 
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي دارد 
ﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ا  در.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺠﺎورت ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻋﺼﺎره 
اﺟﺰاء ﭘﻼﺳﻤﺎ  ).ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﻗﺮار
ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ روي  و
ﻓﺎﺻﻠﻪ  و در (ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺛﻴﺮﺄﺮﻓﻴﻮژن ﺗـــﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘ
  ﭘﺬﻳﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي اﻣﻜﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﻤﻴﺖ (. 31 )ﻣﻲ ﺷﻮد
رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺳﺮﺧﺎب ﺒﺪي ﮔﻴﺎه ﻛ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻴﺖ . اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻛﺒﺪي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻛﺒﺪ ﺟﺪا 
ﺷﺪه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
 .اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 
 : ﺑﺮرﺳﻲشرو
 از ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺑﺎ ﺳﻨﻲ ﺣﺪود  yelewad eugarpS از ﻧﮋاد آﻟﺒﻴﻨﻮ (رت)ﻧﺮ 
. ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 081- 022ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  01- 51
در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ 
درﺟﻪ  12±2اﺳﺘﺎﻧﺪارد و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪود 
  ﻪـــﺎﻋﺘﻪ ﺑﺳ 21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ/ ﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲﺮاد و ﺳﻴﻜـــﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔ
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 در ﻗﻔﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻴﻮان ﻲﻳﺗﺎ ﺷﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎيﺻﻮرت 
ﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي ﺳﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺣﻴﻮا
ﻬﺎ از ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻓﺸﺮده ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧ .ﺪاري ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻬ
 .ﺷﺪه و آب ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻠﺪار  ﺳﺮاز ﮔﺮم  021  :ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي
از )و ران ﺟﻤﻊ آوري اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﺎه
 ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻴﺎه ﻳﻴﺪﺄﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎري ﻗﺮار  ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي و
، (01ﻣﺶ ) ﭘﺲ از آﺳﻴﺎب ﺷﺪن و ﻋﺒﻮر از اﻟﻚ (ﮔﺮﻓﺖ
و درﺻﺪ  001اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﺎ 
 ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ه ﮔﻴﺮيﻋﻤﻞ ﻋﺼﺎر .آب ﻣﻘﻄﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
 ﺑﻲ رﻧﮓ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر ﻛﺎﻣﻼً
 و درﺻﺪ 61/71ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻪ (41 )ﺷﻮد، اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
آﺑﻲ  ﺑﺎزده ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و  درﺻﺪ8/71
ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻐﻠﻴﻆ و  03ﺧﻼء ﭼﺮﺧﺎن در ﺣﺮارت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار  03ر آون ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن د
 .داده ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ از ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل 
و ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻠﺮوﻓﺮم،اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت و ﻣﺘﺎﻧﻮل اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺘﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ . ﺷﺪ
ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل را ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ از 
  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼًو هﺷﺪﻮري ﻛﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج ﻃ
در  ﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ را ﻋ.دﻣﻲ ﮔﺮد )kcaP( روي ﻫﻢ ﻓﺸﺮده
ﻢ زدن ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل و ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از ﺑﻬ
در  ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﭼﺴﺒﻴﺪ و ،ﺷﺪن آن
 ﺑﻌﺪ دو . ﺷﺪﻗﺒﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲداﺧﻞ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻫﺎي 
 ًﻣﺮﺗﺒﻪ روي آن ﻣﻘﺪاري ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل اﻓﺰوده و ﻣﺠﺪدا
، ﺳﺘﻮن ﭘﺮ از ﺣﻼل ﺑﻮدﻤﻴﺸﻪ  ﻫ.ﺷﺪﻣﻲ ﻛﻠﺮوﻓﺮم رﻳﺨﺘﻪ 
ﻴﺮ ﺣﻼل ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﺧﺸﻚ و ﻓﺸﺮده ﺻﻮرت ﺗﺒﺨ زﻳﺮا در
   .ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺘﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ه وﺷﺪ
ﺷﺮوع ﻛﺮده و  درﺻﺪ 001ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
 (yhpargotamorhc reyal nihT) CLTﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري در 
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن  .ﺧﺮوج ﻣﻮاد از ﺳﺘﻮن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
از ﺧﺮوج ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ﻛﻠﺮوﻓﺮم، ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك را 
ﺑﺎ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮده و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ و 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﺼﺎره در ﺳﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺎﻧﻮل 
اﻛﺴﻴﻮن ﻓﺮ 3ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .(41) ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ
اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﻼرﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ،
 .ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
 .ﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻳﮔﺮوه ﺷﺶ ﺗﺎ 12ﺑﻪ  ﻣﻮﺷﻬﺎ
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮﻓﻴﻮژن  :ﮔﺮوه اول
ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و  01 ﺑﺮاي .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 9ﺑﺮاي  01، 02، 04، 05 ،001 gk/gmدوزﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ
 ﻳﮕﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎيﮔﺮوه د
، 04  gk/gmاﺳﺘﺎﺗﻲ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و اﺗﻴﻞ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه  .(51،61 )ﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮﻓﻴﻮژن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑ01، 02
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺤﻼل ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و ) 08آﺧﺮ ﺗﻮﺋﻴﻦ 
  .ﺪﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮﻓﻴﻮژن اﺿﺎﻓﻪ ﺷ (اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ در ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮﻓﻴﻮژن
 ﻫﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮان ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﺪ از ﺑﻲ
 Tﺑﻪ ﺻﻮرت )ﺗﻮﺳﻂ دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ، ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﺣﻴﻮان 
ﺷﻜﻞ در راﺳﺘﺎي ﺧﻂ وﺳﻂ ﺷﻜﻢ و دو ﺳﻤﺖ آن ﻳﻌﻨﻲ 
روده و اﺣﺸﺎء داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف  .ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ (ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ
 رﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﺎﻟﭗ وﻳﻦ. ﺷﺪﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﺑﻪ ورﻳﺪ ﺑﺎب دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑ (32ﺷﻤﺎره )
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ورﻳﺪ اﺟﻮف ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮل  .وﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻌﺪ از . ﺪﻳﮔﺮدوارد ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻜﻢ  (12 ﺷﻤﺎره )ﻣﻨﺎﺳﺐ
و  ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮﻓﻴﻮژن، ﻋﺼﺎرهﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن 
ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ از 
 ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮلﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﻣﺎﻳﻌﺎت . (6،71 )ﺪاﺿﺎﻓﻪ ﺷ( =HP7/2 )ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮﻓﻴﻮژن
ﺧﺮوﺟﻲ از ورﻳﺪ اﺟﻮف ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 
  ﻊ آوريـﺟﻤ  TSAو  TLAاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
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4
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺸﺎت  و
 ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪ 01 ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
ﻧﻨﺪ ﻧﻜﺮوز، ﻓﻴﺒﺮوز، ﻮﻟﻮژي ﻣﺎو ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺎﺗ
 (.81،91)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ... م و ﺳﻠﻮﻻرﻳﺘﻪ، اد
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﻳﺎ 
  )TSA ,TOGS(ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﻛﺴﺎﻟﻮاﺳﺘﻴﻚ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز
آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﭘﺎﭘﺮُوﻳﻚ  و
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻳﻌﺎت  )TLA ,TPGS( ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز
ﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﺮم، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﻮ
ﻫﺎي ﻓﻮق  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﻧﺰﻳﻢ .ﺷﻴﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺷﻮد  زا ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪرازون ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف رﻧﮓ
ﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮد ﺳﻮزآور، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺿ
 505ﻛﺪورت ﻗﻬﻮه رﻧﮓ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در 
 ده از ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ و
 .آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
و ( AVONA )ﻧﺲداده ﻫﺎ ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و tset ´slueK namweN -tnedutSﺑﺪﻧﺒﺎل آن 
 .ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ از <p0/50اﺧﺘﻼف ﺑﺎ  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  دوزﻫﺎيﺑﻴﻦ TSAو  TLAﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي 
  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎبﺎده ﺷﺪه اﺳﺘﻔ
ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻫﺎي  درﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  (001،05،04،02،01 gk/gm)
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري (  دﻗﻴﻘﻪ0،051،021،09،06،03 )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
 TSAو  TLA ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻤﻲ(. <p0/100) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
و ﺑﻌﺪ  دﻗﻴﻘﻪ از ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 06از ﮔﺬﺷﺖ  ﺑﻌﺪ
 (.2 و 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﭘﻴﺪاﺳﻴﺮ 
  در ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ  06در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  01 gk/gmدوز  ﺑﺎ
  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  در ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل TLA
  
و ﻫﻤﻴﻦ  04،02،01 gk/gm ﻫﺎيﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ دوز
  دوزﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﻃﻮر ﻓﺮاﻛ
 در ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﺒﺐ 02 و04 gk/gm
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ TLA اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ
 ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. <p0/50)
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﻄﺢ  051و  021در زﻣﺎن ﻫﺎي  01 gk/gmدر دوز 
(. 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )<p0/50 )ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ TLAآﻧﺰﻳﻢ 
ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺣﺎوي ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮﻓﻴﻮژن در ﻧﻤﻮ
دﻗﻴﻘﻪ  06 ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 01 gk/gmو اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﺑﺎ دوز 
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در TSAﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ 
و  04،02،01 gk/gm ﻫﺎيﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ دوز
 gk/gm ﻫﺎين ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﺑﺎ دوزﻓﺮاﻛﺴﻴﻮ
ﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟﺐ ر ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻫ د،04 و 02
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  TSA ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ
 وﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎ(. <p0/50 )ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ
ﺑﺎ دوز  ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲﭘﺮﻓﻴﻮژن ﺷﺪه 
ﺗﻨﺰل  TSAدﻗﻴﻘﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ  09در زﻣﺎن  01 gk/gm
ﺰﻳﻢ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﻄﺢ آﻧ 021 و 051در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ و دوﺑﺎره 
  .(4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )(<p0/50 )ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ TSA
  و01،04،02 gk/gm ﻫﺎيﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ دوز 
  ﺎ دوزﻫﺎيـﺑﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﻓ
ﺎﺗﻲ و ــــﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺗﻴﻞ اﺳﺘ 04،02 gk/gm
ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﺠﺎد  01 gk/gm ﺮﻣﻲ ﺑﺎ دوزــــﻛﻠﺮوﻓ
رﻓﺘﻦ دوز در ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺑﺎﻻ  .دارﻧﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي
و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي در ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻫﺎي 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻔﺮ ﻛﺒﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﻔﻴﻠﺘﺮاي  ﺳﻠﻮل
 .ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ
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ﻳﻢ ﻫﺎي آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز و آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺮﺧﺎب 
  . در ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻬﺎ و در ﻛﻠﻴﻪ دوز ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<p0/100 -  آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز: TSA    آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز: TLA
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪgk/gm  دوزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز و آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ي ﻫﺎﻢﻳﻧﺰآ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ :2ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
 ﺳﺮﺧﺎب در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻛﻠﻴﻪ دوزﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه <p0/100 -    آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز: TSA      آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز: TLA
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪgk/gm  دوزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس-
0
5
01
51
02
52
051 021 09 06 03 0
زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(
I(
U
L/
ﺖ)
ﻠﻈ
ﻏ
)TSA(1 lortnoc
)TLA(2 lortnoc
)TSA(01esod
)TLA(01esod
)TSA(02esod
)TLA(02esod
)TSA(04esod
)TLA(04esod
)TSA(05esod
)TLA(05esod
)TSA(001esod
)TLA(001esod
0
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زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(
UI(
L/
)


)TLA(1 lortnoc
)TSA(2lortnoc
)TLA(01esod
)TSA(01esod
)TLA(02esod
)TSA(02esod
)TLA(04esod
)TSA(04esod
)TLA(05esod
)TSA(05esod
)TLA(001esod
)TSA(001esod
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  آﻧﺰﻳﻢ آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﺎز در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎب در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :3  ﺷﻤﺎرهﻤﻮدارﻧ
   ﻧﻮﻟﻲﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻣﺘﺎ:  F.EM  ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ:  F.TE  ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ:  F.HC    آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز:  TLA
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪgk/gm  دوزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس-.  زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﻫﻤﻪو ﻲ  ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗ01 gk/gmﺑﻪ ﺟﺰ دوز ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  در <p0/50 -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻬﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎب در ز :4 ﺷﻤﺎره دارﻧﻤﻮ
   ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ:  F.EM   ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ:  F.TE     ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ:  F.HC    آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز:  TSA
  .ﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑ gk/gm  دوزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس- .ﻲ و ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗ01 gk/gmﺟﺰ دوز   در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ <p0/50 -
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 :ﺑﺤﺚ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﺛﺮ 
ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﮔﻴﺎه ﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺎاﻣﺮﻳﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎ روش ﭘﺮﻓﻴﻮژن 
 ﺑﺮداري از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺷﺒﻪ ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ودر ﻃﻲ ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎي .ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺮي از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  (eniccalotyhP) ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪي ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺴﻴﻦ
و ﻣﻴﺘﻮژن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  (ninegiccalotyhP ) ژﻧﻴﻦﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺴﻲ
ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ   )negotim deewekoP( MWPﻣﺜﻞ 
ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي و  ﺷﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  ﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺴﻴﻦ در .(31) ﻣﻴﺘﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
آب، اﻟﻜﻞ و ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻼل  ﺎه وﺟﻮد دارد و درﮔﻴ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﭘﻮژﻧﻴﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻤﻲ ﻣﻮادي. اﺳﺖ
 (.1) دﻛﺴﺘﺮوز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد  وﺳﻠﻮﻟﺰ، ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز
ﻳﻚ ﻣﻴﺘﻮژن ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ  MWP
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  054Pﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻴﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن 
ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﺎل ﻴﻢ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ
ﻣﻮاد ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ آزاد ﻛﺒﺪي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺷﺪه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻔﺮ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ
 1LIو  FSC-MG، 6LI، FNTα،ONاﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل، 
 (.02 )ﻣﻲ ﺷﻮد
  MWPﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  βداراي اﺛﺮ ﻣﻴﺘﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
 ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ از ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي -ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮ
اﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﻣﻨﻮ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد β
 (.31،12 )ﻣﻴﻜﺮوزﻣﺎل ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد 054P واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
و  (PAP)  deewekoPﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ
ﻌﻀﻲ از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺮوس ﻫﺎ، اﻟﻘﺎء ﺑ
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون، اﻧﺪوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و 
  ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه 
  ( PIR=nietorP evitcanI emosobiR )رﻳﺒﻮزوم
  
  
  2FE ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از اﺗﺼﺎل ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن
. ﺒﻮزوم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﻪ رﻳ )rotcaf noitagnolE(
  ﻣﺘﻮﻗﻒ  054Pﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم
 (.8،22،32 )ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻮه  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻧﻤﻜﻲ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪ و
ﺳﺮﺧﺎب ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 
ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ  آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رت و ﺧﻮﻛﭽﻪ ﻫﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و
ي ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه ﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎﺗﺰرﻳﻖ ورﻳﺪي ﺑ .را در ﭘﻲ دارد
 . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻛﻮب
 ﮔﻴﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره رﻗﻴﻖ رﻳﺸﻪﻫ
  درون ﻣﻌﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد، ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪﻳﺪ 
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎل  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻳﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻠﻴﻮي ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎ آ ﺑﻪ ﻓﺮآﺳﻴﺐ ﺟﺪي
 .(11 )ﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪوارد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺎژﻧﻴﻦﮔﺰارش 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎ ( ninegaccalotyhP)
ﻣﺮﮔﻲ در رت ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه  2  gk/gﺣﺪاﻛﺜﺮ دوز 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوزﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ از ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺎ  .اﺳﺖ
ﻫﻴﭻ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي در رت ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  1/5 gk/gﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﭘﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره (. 42 )ﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﺪا
 1 gk/g اﻟﻜﻠﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎ دوزي ﻣﻌﺎدل  -آب
ﻧﺎراﺣﺘﻲ،  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ
ﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺮاغ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﻬﻮع و
ﭘﺎﻫﺎي ﻋﻘﺒﻲ و ﺟﻠﻮﻳﻲ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ 
ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ و ﺗﻨﻔﺲ ﻫﺴﺘﻪ و اﺣﺴﺎس درد، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ آ
  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ در اﺛﺮ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮ
ﺳﻤﻴﺖ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي (. 51)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد را  anacirema.Pاﺳﻴﺪي ﻛﻪ از رﻳﺸﻪ 
  داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ آن  05DLروي ﻣﻮش ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ ﻛﻪ 
دوزﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0/560 gk/gm
  ﺼﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه روي ﮔﺮدش  ﺗﻀﻌﻴﻔﻲ ﻣﺸﺨاﻳﻦ ﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺎدﺗﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮن و ﺗﻨﻔﺲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  (.61 )ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
روي ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﻮه ﺳﺮﺧﺎب ﻛﻮﻟﻲ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ 
ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه  در. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ داﺷﺖ
 اﺳﺖدر ﺗﻌﺪادي ﺟﻮﺟﻪ و ﻳﻚ اردك ﺑﻲ ﺿﺮر ﺑﻮده 
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻴﻮه ﺑﻪ  در. (52)
 ،ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، آﺗﺎﻛﺴﻲ
 (.62 )ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در راه رﻓﺘﻦ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺷﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
، PAPاﻳﻤﻨﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي  ﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺴﻴﻦ، ﻓﻴﺘﻮﻻﻛﺴﻴﮋﻧﻴﻦ،
 ﻳﺎ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و و MWP ﻣﻴﺘﻮژن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻨﻴﻜﻲ در ﺑﺮوز ﺳﻤﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد 
 دﻗﻴﻘﻪ 06 در زﻣﺎن. اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﺒﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ
ﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﺗﻐﻴﻴﺮات آ
 آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دارد
ز اﻳﻦ ﺳﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎ(. <p0/100)
 وﻗﺘﻲ .ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ( HSG )ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن
ﻜﺘﺮوﻓﻴﻞ ﻟﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ اﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻣ  HSGﻛﻪ ذﺧﺎﺋﺮ
د ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﻟﻲ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
  ﻪ اﺣﻴﺎ ـــدﻗﻴﻘ 06 اﻟﻲ 54ﺪ از ــﺗﺎﺗﻴﻮن ﺑﻌﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻠﻮه ﻛﻨﻨﺪ
( 02،01 gk/gm)  ﺑﺎﻻدر دوزﻫﺎي(. 12،22 )ﺷﻮدﻣﻲ 
ﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﻛﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي
ﻛﻮﭘﻔﺮ ﻛﺒﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ آزردﮔﻲ و 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ . آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ روﻧﺪ اداﻣﻪ 
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ را
 .ﻛﺮد
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ   ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎبﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ          
 ﻟﺬا .اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺒﺪي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻋﻮارض ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻛﺎﻫﺶ دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ 
 .ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺒﺪي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
 : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
ﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕ
ي اﻳﻦ ﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﺄﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗ
  .د ﮔﺮدﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
    
  
  : ﻣﻨﺎﺑﻊ
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